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~.1r1I(V.1 ~III.L NO :!IN3.1!=; lI:.!Ul\;1.M 
FACULTY 
HAR\'t; \" AHTIlUt BAI1II, B. S., A. 1\1.. ....••.... . ... , . ..................... Presfdent 
B . S .• Unlver sily of Kentucky, 1911 
A. M., Univers ity of Kentnc!,y, 1934 
"' II.LIA~1 H C1'C II INSON VAUGJU N. A . B .• A. 
A. B .. Georgetown College, 1923 
A. M .. George Peabody College. 1927 
Ph. D., George Peabody College, ]937 
Ross C. ANIH·;HSON. B. S., A. :\1.. .. 
B. S .• Eastern Ky. S. T . C .. 1933 
M. A .. Uni vers ity of Kentucky, 1938 
i\l.. Ph. D .. . .. Dean 
. .. Commerce 
EMMA O. BACII, A. 1\'1.. Ph. D ....... Fretl ch afld German 
Sekundarlehrerpatenl. Ulli ver~llY ot Be rne. ]909 
A. 1\1.. Univers ity or Nebras ka . 1913 
Ph. D .. The J ohns Hopkins llivers llY. 1930 
GAIJR1EJ. CO:O':L'!i'N BANK S, A. B., B . D . • A. 1\1.. 
A. B .. Transylvania College, 1917 
B. D .• College of the Bible, 1921 
A. M .. Yale University, 1924 
...... ElIglish 
J .-\lIE:S GII.m: RT BI.ACK. B. S .• :\1. S .. Ph. D . ..... .lJath ematics and Physics 
B. S .• Unlversily ot KelllUcky. 1921 
1\1 . S. nlvers tty ot Kentucky. 1922 
Ph. D., nlverslty ot Michigan. 1928 
MARY Ht;u~~x BO,\IUl, A . B., A . M................. . .......... Tr(lit1it1u School 
A. B .. Wes tern State Teachers College, 1927 
A. 1\1.. George Peabody College, 1932 
\VII.LI ,\ M ElIM E'1'T BIIADLEY, A. R. , A. 1\1.. ................ ....................... . ElIglish 
A. B.. niver sity of Kentucky. 1925 
A. M., University of Kentucky. ]926 
CATHERINE L . BRAUN. B. S ......... :... . ........................... _ ........ Geography 
B. S ., George Peabody College. 1926 
.JV.Tm;RJXt: D 1:vAU. CARR, A. B .. A. M. • ...• _ ......... .. BiOlogy 
A. B., nivers ity of Kentucky. 1931 
A. 1\1.. Divers ity of KentuckY, 1932 
L UCILE CATLETT, A. B .. A. M......................... . ........... .... Traintng School 
A. B.. Goucher Coll ege. 1927 
A. M .. Univers ity of Southern California, 1933 
CLA IlU; LoU ISt; CAUIHLI ... B. S., A. 1\1.. ......................... .. Phllsica l Educat'ion 
B. S., Ohio State U niversity. 1934. 
A. M., Columbia University. 1936 
• On leave of absence 1939·40. 
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NAOMI CJ.AY I>OOL, A. B., A. 11,1. .... . ..............•.. . . ...••••..•••••••..•••.••••••••••••••••••..... .. A.rt 
A. B., Unh'ersity o( Kentucky. 1930 
A. M., Teachers College, Columbia University, 1932 
KE1TLl P. DAVIS, B . S., A. 1\1 ....................................... ............................... Music 
B. S., New York University. 1933 
A. M .• Teachers College, Columbia University, 1934 
LoIIEN.; SPAflK8 DAY, A B., A. l\1.. ......................................... Trahlf11g School 
A. B., Kentucky Wesleya n College. 1929 
A.M ., T eachers College, Columbia University, 1933 
SA!'.[ J . D,.;NN ,.;Y , A. B. , A. M .................................................. 7'rahlhIO School 
A. B., University o r Ken tucky. ]928 
A. M., University or Kentucky. 1932 
LIN US A. FAIR, A. B., A. 1\1.. ..... . ................ Mathentatics (l11a PII 'vsles 
A. B., Arkansas State Teachers College. 1925 
A. M., George Peabody College. 1930 
JAlIES DAVID FALI .. S, A. B., B. S., A. 1\t.. Ph . D .................. ........ Edllcatwn 
A. B., Ogden College, 1920 
B. S .. George Peabody College. 1922 
A. M .• George Peabody College. 1923 
Ph. D., George Peabody College, 1926 
NE\'ILL.E FL'XCEr •• A. B., A. 1\:1 .• _ .•• _ ............................ . 
A . 8., Unive rs ity or Kentucky, 1921 
A. 1\1., University of Kentucky, 1932 
MABGARl.I' l{ATJlAlI1;\' E FISOI.f;Y, A. B. , A. 
A. B .. 'Woosler College, 1922 
A. M., University ot PiUsburgh. 1931 
A. M., Columbia University, 1934 
11... ........... . 
. ..... EC01londcs 
.TraiJli1lg School 
MAJn'IN E. G,.;oRCt;, B. S., A. 1\1..... .................. . ....... 1lhLSic 
B. S .. State College. Bowling Green. Ohio, 1930 
A. M., Teachers College, Columbia Univers ity. 1931 
HENRY Cl.AY 11.\00,\", B. S .. 1\[. S. in Agriculture. . ....... AgricuftuTe 
8 . S. in Agricullure, Universi t y of Kentuck y. 1918 
M. S. in Agricu ltu r e. Ullivers iLy of Kentucky. 1934 
l\fyn'rIS W. HAU., B. S .• A. 1\L ..... . 
B. S .. George Peabody College, 1925 
A. 1\1 .. George Peabody College, 1930 
/lome Eeonolnics 
R~~x LrnSGSTOS 1101.:,.:' A. B.. A. ;\1., Ph. D. . .. £'dltcation 
A. B., Universiiy ot West Yirglnia , 1922 
A. 1\1.. Uuh'eraiL), of Chicago. 1926 
Ph. D., Unh'eraily of Cincinnati, 1928 
JA M~S B. HOLTZCLAW, A. B., A. 1\1. . Ph. D ...... 1I1 .. ttory and Go /' ermne1l1 
A. B., University of Kentucky. 1928 
A. 1\1., Unlvenllty of [\:enlllcky, 1931 
Ph. D., UniYersity of Kentucky. ]9:]3 
L EW IS HESlty H ORTON, A. "8., A. :\1 ... . .......... 1l1t:~i(' 
A. B., Oberlin College. 1923 
A. :\1. . Ohio Slate University, 1938 
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INEZ F ,uTlt H U.\tPIIII~;Y, A. B., A. M ..... .. .... ......................... . _ ..... ........ Enoli!h 
A. B .• Eureka College, 1910 
A. M., Univers ity or Chi cago, 1927 
'VAlli) B . JA OKSON, A. B., A. l\1. ............................................................ ElIOlish 
A. B., University or Kentucky. 1928 
A. M., University or Kentucky, 1932 
RI ENU WII.SON J"~NN I NGS, B. S., A. 1\1.. ......... ........ ....................... Conunerce 
B. S ., Unive rs ity or lown, 1927 
A. M., nlversi ty or Kentucky, 1928 
El.LlS TUCK J OU NSON, A. B., A . M ........................... ........ PhJlsical Edu.cation 
A. B., Univer sity of Kentucky, 1932 
A. M., University or Kentucky. 1937 
R O:\IlE D . J uv o, A. B .• A . M .• Ph. D ............................. ............ ....... ElLucation 
A. B., Georgetow n College, 1916 
A. M., niverslty or Chicago, 1924 
Ph. D., George Peabody College, 1936 
WAYNE H. KELLEn, A. B., M. S ., Ph. D ............. ............ _ ............... Chemistrll 
A. B., Georgetown College, 1921 
M. S., Unive rs ity of Kentucky, 1932 
Ph. D., Cornell University. 1937 
W ARREX C. LAI'PIN. A. B.. A. 1\1..... .. ............... Trahdllg School 
A. B.. Transylvania College, 1920 
A. 1\1 .• University or Chicago, 1929 
ROBERT G. LAUGBI:.JN, A. B., A . 1\I.. ................. __ ............. .Phllsical Ed'ucation 
A. B., Morehead State Teachel's College, 1937 
A. M., Unlvel's ity ot Kentucky, 1939 
JESSE T . MAYS, A. B., A . M .................... _ ........... ......... __ ......... Jnd ll strial Art.f 
A. B., Union College, 1931 
A. M., George Peabody College, 1933 
FJtANK B. 1\lILU::JI, A. B., M. Ed., Ph. D ....... ................................. Edll cation 
A. B .• University or Akron, 1925 
1\1. Ed., niversity ot Akron, 1927 
Ph. D., niversity ot Kentucky, 1934 
LDONARD l\IlI . l..}~n, A. B., A. M .................................... ....... Physical Education 
A. B., University ot Kentucky, 1931 
A. M .. Univel's lty of Ken tucky, 1937 
~lAJ~Y PAGE MLLTON. A . B ......................................... _ ................... Registrar 
A. B.o University ot Kentucky, 1926 
J UA,XITA MINISlI, A. B., A. 'M. __ ._ ......... ..... __ .... ___ . ___ .......... Trainhlg SchOOl 
A. B., Transylvania Col1ege, 1919 
A. M., George Peabody Col1ege, 1930 
AMy lRE.t.~E MooltE, B . S .• A. 1\1....................... .. .. ........ Trai1l1?IO ScILool 
B. S., Kansas State Teachers Col1ege, 1917 
A. M., UniverSity or Chicago, 1925 
AI. I('E P ,-\L.u En I\I OllltlS, A . 8 .. B. O. .. ...... .1..1 braria,~ 
A. B., Carroll Co llege, 1913 
B. 0 ., Car rOll College. 1914 
Graduate. Library School of the Uuiversl ty ot Wisconsin. 1927 
EDNA NEAL, A. B .• A . M........ ....................... Trai1liPig Scll ool 
A. B., Univers ity of Kentucky, 19!!9 
A. M .. Teache rs College. Columbia UniverSity, 1933 
E 'M 'A t\I . PAUI.SO ..... , A. B .• A. 1\1.. ........ _ ................................... Tmini-ng School 
A . B.. Western State Teachers College, Ka lamazoo. Mich .• 1922 
A. 1\1. , Teachers College. Columbia Un iversity. 1930 
CHARLES O. PERA"~I' , A. B .. Ph. n., A. 1\1, .......... lli ,fttorv a"d Gover1lment 
A, B .. Un ivers ity of Kentllcky, 1904. 
Ph. B" Unive l's ity of Chicago, 191 6 
A . M .. Columbia University, 1919 
L. K. RICE, A. B .. A. 1\1........ . ................................. Edllcation 
A. B .. Eastern ( Ky.) S. '1'. C .. 1928 
A. M., Universi ty of Kentucky. 1934 
D OROT HY J . R IGGS, A . 8., A . 1\1.. ........................... .. 
A. B .• Uui vers lty or 10wiI. 1930 
A . 1\1.. Eastman Scheol of Music, 1932 
Brn'TIE 1\1. RmuNsoZ". A . B .• A . !\t .... 
A. B .. Georgetown Col1ege. 1 93 
A. M., Columbia University. 1926 
........................... AJusic 
....... Englilh 
Er.rZA.UETn R OOM E, B. S., A . M ...... ................... ........ TF'Oinillg School 
B. S., Columbia Universi ty. 1924 
A . M., University of North Carolina , 1930 
EARL KL",o S..:xn" A. B .. A. M. .. ............. +HistorJl and Govermne"t 
A. B., University or Kentucky, 1931 
A. M., Univers ity of Chic..1go. 1933 
CURRA..LEEN C. SM lT Ii . A . 8. .............................. ........ J.Jd·u.cati01l. 
A. B., Western Col1ege. Oxford , Oh iO, 1923 
RU8SEJ~L FRAJ."'KLI N T f; RREI.I ... A . B .. A. M .. Ph. D. E conomics and SoCi010D JI 
A. B., Un iversity of Nashville. 1904 
A. M., Peabody College. 1916 
Ph. D., Peabody College. 1926 
REIlEOCA TIIOUI'80N, B. S .• A. 1\1... .. ............... Trah~ing School 
B. S .• Peabody College. 1925 
A. M .• Peabody College, 1929 
NBLU: WAJ~TGILS, A. B .. A . M .................... H oolth and PhV!ical Ed:u.eatio~ 
A. B., West Virginia tJoive rsity, 1925 
A. M,. Peabody Col1 ege, 1928 
WrLl-'R&D A. WELTt-;Jt.. B. S., M . S., Ph. D ............................................. Bio loDlI 
B. S .. University of Min nesota. 1926 
M. S .. Iowa St..1te College. 1927 
Ph. D., Cornell University, 1932 
ELI.A Wn .... :s. B. S., 1\1. S................ . ....... Geooru plty 
B. S .. Pea body College. 1924 
M. S .. Univer s ity of Chicago. 193 1 
· WII. I. I A lII Cl •• ; M A IUl WINHANII. B. S .. M. S .. .. .... Ma th ematics a11 d Phvsics 
B. S .• Un ivers llY of Kenluc ky, 1933 
M. S ., Uni versily of Ke ntucky. 1935 
G m RGE THOll F'SON YOUNG, A. D .. A. 1\1 . . ........ ____ .......... Trailli 'IIg School 
A. B .. Centre College, 1931 
A. M., Columbia Ulllversily. 1935 
TIiOlI.\S D. YO[',\"(1. A. B., A. !\t. 
A. B .. Universily of Kentll cky. J 925 
A. 1\1 .. Columbia Uni vers ity . J932 
• Leave or absence 1939 · 40. 
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. .Art 
SCHEDU LE OF WEE K ·END CLASS ES 
Geography 3 3 Asia 3 7:00-9:30 p.m . ScI. 201 Wilkes 
Friday 
EduCc.1.Uon 392 School 
Superv. 3 7:0()-9:30 p.TU . Adm. 13 Rice 
Friday 
Art 101 Beginning P.S. 
An 2 8:00-10:00 a.m. Library Y oung 
Saturday 
Education 361 History of 
Educ. 2 8:00-10:00 a.m. Adm. 12 Judd 
Saturday 
Eng lis h 342 Surv. A m. 
L It. 3 10:0()-12:30 Adm. 11 Robinson 
Saturday 
Edu caUol1 350 Ch ild 
PSYChology 3 10 :00-12 :30 Adm. 7 H oke 
Saturday 










Sept. 25 Monday 
Oct. 10 Tuesday 
Oct. 10 Tuesday 
Nov. 30-Dec. 4 
Dec. 20 Wednesday 
J an. 2 Tl1esday 
J an. 24 'Vednesday 
Jan. 26 Friday 
Jan. 29 Monday 
First semester opens 
Classes begi n 
Fee charged tor late entrance 
($1.00 per day) 
Last day to register for full load 
Last day to register for credit 
Students whose credits are not on flle 
will be dropped 
Thanksgiving Holidays 
Christmas Holidays begin at end of day. 
Classes resumed at 8 a.m. 
Examinations begin 
Semester closes 
Second semester opens 
NECESSARY E X PENSES FOR ONE SEMESTER OF EIGHTEEN 
WEEKS 
$6;) .00 Estimate for board in the college cafeteria 
27.00 Room rent in the dormilory (18 weeks @ $1.S0 per week) 
2S.00 Incidental Fee 
IS.00 Estimated cost of books 
3.00 Deposit Fee. (This is returned at the end of the semester 
minus any property damage that. the student Illay have 
caused.) 
1.00 Medical se rvi ce 
1.00 Student activ ities 
.50 Postoffice box rent 
$137.50 
THE STUDENT SHOULD BRING WITH H IM ON REGISTRATION 
DAY 
$ 27.00 Room rent for one semester 
25.00 Incidental F'ee 
20.00 Four meal books @ $5.00 l>er book 
3.00 Deposit Fee 
1.00 Medica l se rvice 
1.00 Student activities 
.50 P(¥Itofflce box rent 
$ 77.50 
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SCHEDULE OF CLASSES FOR THE FIRST SEM ESTER 1933-40 
-~~ Subject ~ ~,Q ~ ;8 " ~0= " oz 0 
AGRICULTURE I I 
101 (1) General Agriculture .. .1 3 
:~t (2) ~~I~:r~~_ .. ~~I: ~ ~~~.I.~~.I.~·~ ... ::.::::'::1 ; I 
215 I-I oniculture .. . ...... _ ... __ .. 13 
301 Parm :'Ilanagemellt ............ 3 
333 Types and Breeds of 
Farlll Anin:::; ····1 3 I 
\ 101 /Freehand Drawing ~2 1 
121 (1) Beginning P. S. ArL .......... ~ 
121 (2) Beginning P. S. Art 
121- (3) Beginning P . S. Art ...... _ ..... 2 
]22 Advanced P. S. Art ............ Z 
161 Art Appreciation (Beg.) .... 1 
202 Composition lind Drllwlng .. 2 
263 Hl s lory of AI·t . ......... .. ........ 3 
291 ColoI' und Design ............... 2 
i 
311 1011 Painting ( Beg. ) ...... -..... 2 
3 1 Commercial An ................ 2 
413 Portrait Paiming ............... 2 
I 1 ,. BIOLOGY 
-4 103 (1) General Biology .................. 3 
103 (2) General Biology ................ 3 I 
] 33 Human Physiology ...... 3 




















2: 00- 3:50 ~I\v 
10 :00 TTh 
8 :00 TTh 




1:00 ~ I WF 
1:00- 2:50 MW 
By appoi ntme nt 
1 :00-- 2:501TTh 





















General Botany .................... 4 
Leclllre I 11:00 MW 
,10:00- 11:50 TTh Laboratory 
In vertebrate Zoology 
L ecture 
Laboratory 




Field Vertebral Zool. ...... 3 
11 :00 Tu. 
1 :00- 2:50 TTh 
Lecture 
I Laboratory I 
1:00 IF 
1:00- 2:501MW 
4:00 W Seminar ....... . ........ _. _. __ • ... 1 I 
SI}ecial Problems ....... . 1-3 ; To be arranged 
CHE~IISTRY 
IPhysical Science .... 
[




Quantilative Ana lysis ..... .. 
Quantitative Analysis ....... . 
Organic Chemlsu'y .. 
Lecture 
Laboratory 
Seminar ........ . ............... _ .. 
I 
I I 
3 2:00 1 ~1\vF 
51 11 :00 IMWF 
10: 00- 11 : OOITTh 
3 I 8:00--10:50 TTh 
3 I 8:00--10 :50 TTh 
5 , 3:00 bl\VF 
3:00- .:,OTTh 




















































































































SCH ED U LE OF C L ASSES F OR THE FIR ST SZM ESTE R. 1939-4O-Cont inued 
Subject 
COM~IERCB 
( 1) Beginning T ype writing 
(2) Beginning Typewriting 
Beginning Shorthand 






Secretarial Proced ure 
I and Practice ...................... 1 3 
IAPPlied Shorthand ...... · .... ···1 2 Laboratory (2 hOUrS) .... \ 
Business Organization ...... 3 
Materials and l\1 ethods in 
Secretarial S ubjects ... ' 2 
Business Law .... 3 
I 
E COl'mI ICS 
I 
11:00 1 ~" 1'1'11F Adm. 
3:00 ~ITThF ·Adm. 
8: 00 ~'ITWThF Adm. 
2:00 [1\H\, IAdm. 
1: 00- 2:501T1'h Adm. 
9:00 MF Adm. 
9: 00- 10 : 50l1'1'h Adm. 
9:00 IW Adm. 
Byapl)ointme n t Adm. 
1:00 I:'\JWF Adm. 
11 : 00 11'1'h Adm. 
8:00 IMWF Adm. 
I 
3 Ande l'son 
3 Anderson 
2 Ande rson 
2 Ande rson 
2 Ande rson 
2 J e nn ings 
2 J ennings 
2 J ennings 
\ 













Agricu ltural Econ . 3 1 : 00- 2:15 TTh 
IGe neral Economics ........ 3 1 :00 l\1WF Labor Pro ble m s ............ 3 , 1 : 00 MWF' 
Ec. J-li st. ot Europe . 3 1 11 :00 MWF 








20 lT erre ll 
21 Fincel 





I SOCIOLOCY i I 
IRUI.al Sociology ...... .. .. .. \ 3 1 9:00 I\1WF 
I1ntro. to Sociology .......... 3 8:00 T1'11S 






I EDUCATION 1 I I 
(l) llntroduction to Education .. 3 I 11:00 1l\IWF 
(2) Introduction to Educa tion .. 3 1 8: 00 IM\\' F 
(l» )Educalionnl Psychology .... 3 9:00 l\1\VF 





(1) [Fundame ntals Elem. Educ . .. \ 11:00· MWF 
(2) Fundamentals Ele m . Eeluc. 4 1: 00· M\VF 















Directed T eaching 3 I By a pl)oi n tme nt 
Tea c hing Reading 3 11 :00 IMWF 
Child Psychology . 3 .10:00- 12:30 Sal 
IChiid Psychology .. 3 I 2:00 IMWF 
Tests and Measure me nlS.. 3 8: 00 l\HVF 
CharaCter Education ......... 3 1 8 :00 ITThS 
Hisl. ot Edue. in U. S... 2 8:00--10:00 Sal 
Secondary Scll. Methods .. 3 ' 9:00 j:'\1\\'P 
Directed Teaching .............. 3 By 31llXlintmelll 
\
SChOOI AdminiSl.l'ation .... .. .. 31 2:00 IMWF 
School SupervisIOn .............. 3 7:00- 9:30 p.m. F 
Pupil Accoullling ................ 1 3 I 8: 00 MWF 
JPsychology of Adolescence · 3 I 3: 00 IMWF 
IP r inciples Sec. Educ . ........ 1 3 I 9:00 T1'hS 
IDirected Teaching .............. \ 3 \ By apl>oi n lm ent Hig h Sch. Adm in istratioll .. 3 8:00 \T 'T'hS 
I I 
• Two o bser vatio ns per w eek in th e Training S c hool. 








120 T errell 
1
20 Te rre ll 
20 T e rrell 
I 20 IT errell 
1 I 
I 
Adm . 123 ~'fil1 e r 
Adm. 12 Judd 
I
Adm. 1 7 IHoke 
Adm. 23 Miller 
Adm . 113 Vaughan 
Adm . 123 1MiIler 
Adm. 12 !Judd 
11'1'. School] Lappin 
IAdm. 112 Judd 
Adm. 7 Hoke 
Adm. 7 Hoke 
Adm. 22 Falls 
IAdm. 7 Hoke Adm . 12 Judd 
Adm. 22 Falls 
Tr. School Lappin 
,Adm. 113 Rice 
IAdm. 113 !Rice 
Adm. \ 13 \RiCe 
!Adm. '1 Hoke 
Adm . 23 Miller 
ITr. SChOOl1 Lappin Adm . 22 1J ackson 
I I I 
SCHEDULE OF CLASSES FOR THE FIRST SEMESTER 1939-4O-Continued 
Subject 
X 101 ENGLISH I Freshman ComposJtion ..... . 
Freshman Composition ..... . 
Journalism ............. .............. . 
Public Speaking ................. . 
Children's Lile l'alure ....... . 
















(2) Survey English Lit. ..... . 
(3) Survey English Lit . ...... .. 
(1) Survey English Lit. ......... . 
(2) Survey English Lit. ........ .. 
Survey American Lit. ... . 
I
survey American Lit. .... .. 
World Lite rature .............. .. 
P lay Coaching .................... .. 
IRomanticlsm ....................... . 
ICreath-e Writing ............... . 
1S6 
LLBRAR Y SCIENCE I' 
Library Science .................. 1 
I GEOGRAPHY I 
"-A 100 (1) Principles of Geog. 3 
1\. 100 (2) lprinCiPles of Geog, .. ......... 3 
100 (3) Principles or Geog . .. .......... 3 I 
211 Economic Geography ........ 3
3 
I 
280 'Australia .... ................ . 
331 Europe .......................... ......... 3 
380 F'ield Geography ......... ........ 3 
~~~.. ~~~~o;i~:;:!~~~i; ;; ::::1 ~ I 
131 (1) History ot Civi1i:r.aUon "''''1 3 
131 (2) History of Civilization .. '1 3 
132 History ot CivilizatIon ... 3 ! 
241 (1) Uniled Stales History ........ 3 
241 (2) United States History ........ 3 I' 
242 ( 1) United Stales History .. .. 3 
242 (2) United Stales History ........ 3 
33 1 ModeI'll Europe ................. 3 I 




1 : 00 MW F' 
8:00 T Th S 
10:00 TThS 
9:00 TThS 
3 : 00 :M " rF' 
1:00 :lIWF 
11 :00 MWF' 
2:00 M WF 
1:00 MWF' 
2:00 MWF 
10 :00-12 : 3° IS 
8:00 1\I\VF 
3 : 00 T Tl! 




11 :00 MWF 





7:00- 9:30 I>.m. F 




















:;\t WF 446 lAm r . Foreign Relats . ...... 3 
POLITICAL SCI ENCE: t I 
IT ThS 
:\IWF 
141 (l)!proble ms ot Citizenship .. 3 
141 (2) Problems ot Citizenship 3 
241 IAmerican Government .... 3 
44 8 Con!!tltullonal Law .. ........ 3 
I 







Elem. NUlI'. and Food PI·ep. 3 
EI. Dressmak. &: Cos. Des. 3 
I~:~l~:~ c~· ;:e .. ·~·r .. ci~li~ :::::::: ~ House Plan. and Furn . .. . 3 
ISoc. and EcOIl . Problems I 








8:00- 9:50 TThS 
1:00- 2:50 :\J\VF 
11:00 TTh 
9:00 MW 
11 :00 MWF 





















































L............ ..... . 
11 Robinson 




























16 !]le ratt 




















SCHEDULE OF CLASSES FOR THE FIRST SEMESTER 1939 .. 4().-Continued "'-:. 
" " ~~ Subject !l c ~.o 
" ~ :§ "6 ';> ~ = .. ;; s= • 0 .. oz 0 :z: Q ltl 
I~D' S'I' RIAL ARTS I I 
103 Ele m. ::\1 echanical Draw. ____ 1 3 By ap l>ointmetl l ScI. 










Ge neral " ' oodwork ............ 3 
Adv. :'Ilech. Drawing . __ ._. ____ 3 
Advanced \Vood.lurning ---- 2 
Advanced W oodwol'k ...... ·.··1 3 
)IODER)/ FOI~ E IGN I 
LANGUAGES I 
FllliNCI. 
Beginning French .. ...... 1 3 
In termediate French .......... 3 
Fre nch Lie of 18th Ce nl.. ___ \ 3 
Beginning Ge rman .... __ ........ \ 3 
Inte rmediate Germa n ........ 3 
I I 
)IATHE)IA'rI CS I 
121 (1) T each el"S Arithmetic 3 
121 (2) T ea c her s Arithmetic .......... 3 
~~~a If!g~~~m.~.~~~ __ ::::::::::::::::::::::::1 ~ 
151 Algebra ....... . .................... 5 
231 Ana lytic Geome t l'Y ............ _. 5 
361 Diffe re ntial Calculus ....... 5 
101 
131 
'Advanced Course . 3 
I PHYSICS 
Physical Scie nce _........... ... 3 
\






By apl)()i n lme nl ScI. 
By 8 PI)Oinune lll Sc I. 
By 8 J) poi llun e nl ISCi. 
By appointmen t Sc I. 
I 
1 
8: 00 I )IIV~' IAdm. 




11 : 00 1l\I\VP 






1 : 00 
8: 00 
9:00 




Il\nVF Adm . :\1'l'WTh.F Sci. 
MWF Sc I. 
~~I TW'rhF ScI. 
1 ~ 1 'rIVThF IScl. 
1)I'rWThF Sc I. 
1 ~I\vF ScI. 
I I 
2:00 ~IWF ScI. 
I 11 :00 IM TTh~' IScl. 
10:00- 11 : 50 IV Sc I. 
132 I Laboratory Ele menta ry Physics 
I Lec tUre 
5 , 1 
I 9 : 00 \ ~I'rThF 
9: 00- 10 :50 IV 




La bora LOr;,' 
Special Problems .... ___ .... __ ... 1 
,HEALTH A..'1D PHYSICAL 
I ED UCATION \ 
(Classes for both M en and 
Women. ) 
I Ot a (l) Rhythmical Activiti es ........ 1 
lOla' (2) Rhythmical Ac tiviti e s . 1 
104 (1) Per sonal i-Iyg lene ................ 2 
104 (2) Personal Hygiene ............... 2 
104 (3) Per sona) Hygiene ............... 2 
133 F'olk Dancing ....................... 1 
134 Elem . T a l> Dancing ............ 1 
137 Soc ial Da nc ing .................... 1 
203 Firs t A td ................................ 2 
204 Community H ea lth Probs. 2 
220 (1) Games tor Elem. Sclls ......... 2 
220 (2) IGa mes lOr Ele m . Schs ........ 2 
1 :00 MWF 
1: 00- 2 : 501'rTh 





10 : 00 
2 : 00 
8 :00 
10 :00 
1 : 00 






























IAdnl . Aux. Gym. A.ux. C ym . 



























19 1'_ ............ _ .... _ 
19 _ .............. _ .... . 








2101 .............. .. 
209 1_ .................... . 
1
210lBIack 
2081Black , , 
1212 ...................... . 











1 IMille r 
1 Caudill 
Laughlin 
1M ille r 
1 
I 
rC HEOULE OF CLASS ES FOR TH~ FIRST SEMESTER 1939"':::C-"::;:mtin'J!j 
" OJ) ~ 
Q,lQi ~ = Q e-e Su bject :a 1-0 II] :§ a ~ 
Ogz~ O~ ~ ~ -; g ~ ~~-+------------------~~---=~---4---=Q~-i---=~~-+~~ --~-~~ 
iHL1'I-L & PHI'. ED_-COIIL ' II 
(Classes for Women Only .) 
10Ic( 1) Grou» Sports ..... .................. 1 
101c(2) GroUI} Sports ....................... 1 
116 Ele memary Tenn is 1 
117 Eleme ntal'y S wimming .. .... 1 
122 Fundame nta ls of Movem't II 
(Stunts and Tumbling) .. 1 
Intel'mediate Swi mming... 1 I 217 
317 
I
Advanced Swimmin g .......... 1 I 
(Classes f or Men Only.) I 
101 (1) Re qui red Physical Edllc ..... 1 
101 (2) Re{IUil'ed Physica l Educ ... _. 1 
101 (3) Requi red Physical Ed uc. .... 1 
116 Elementary 'fe nn is 1 
117 Ele menta ry Swimming ...... 1 





























(Stunts, Tumbling) ........ ) 2 ' 
In termediate Swimm ing .... 1 I 
Advanced Swim ming ........ 1 
Te.;II'~c~f FO~~~~~ .I_I ... ~.~ld 2 / 
MUSiC I 
l ~:~:::~ ............... ~ I 
(l) Public School l\'lusic T 2 
(2) Public School Music L ........ 2 I 
!~~~lC S~,~~~~~~l_,, ~i~ II:-: ~ I 
Voice .................. 1 
Piano ......... 1 
Violin ......... ....................... 1 
Violin ........... 1 
BI'asswind 1 
Brasswind 1 
Sight S inging III 1 
Harmony J •.. 2 
jPiano .. 1 I 
I
woOdWind ... it I 
Woodwind ........................... . 
Percuss ion ......................... .. 
I
History and AP PI ecia tion 2 I 
Piano .. . ........ 1 
Piano .... _ _ _ ... _. ... 1 
I
Str~ng Class ........... 1 
Sli'm g Class .......... 1 
S ma ll Ins ll'umenla! 
I Ensemble 
College Orche stra : 
I"nll R eheat'sal 
String Section 







_______ 1 0 
I 
11:00 
1 : 00 
9 : 00 
2: 00 

































By ap poin t ment 
By appointment 




11 :00 TTb 
3: 00 1'1'h 
1:00 i\lW 
By <lPJ)ointnlP llt 
By a ppointment 
8: 00 11'1'h 
By a pPointment 
2:00 MW 
9: 00 'f1'h 
1:00 TTh 
1: 00 'f'fll 
By a ppoin t ment 
3: 00 [1'1'h 
9:00 MWF 
By a ppointment 
By a ppointme n t 
By appointment 
By a ppointmelll 
I 
By apPoin tment 
4 :30 M 
3: 40 1'1'11 
10:00 W 
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Aud itoriu m 





















M usre- Cont. J Senior Band : Full Rehea rsa l 
Slephen Foster Chorus _.... 0 I 
Sectional Re hearsa Is -- _I 0 










11 : 00 





~ g = ~ :: » 
~ e 
is 
0 = Q '" -
I I 
TWF Auditol'iulll George 
MTh 'Auditorium George 
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MOREHEAD STATE TEACHERS COLLEGE TRAININ G SCHOOL 




III Ninth Grade (1st half) 
25 TentJl Grade (1st half) ................ 
35 Elevelllh Grade (lst half) .......... _ ....... 
47 Twelfth Gra de (lst hair) ......... 
F ORE IGN LAN GU A G E 
11 First Year La ti n (1st hair) .................... 
21 Second Year Latin (lSt half) .... 
31 First Year F rench (1st hair) ............... 
41 Second Year Fre nch (1St ha lf) .......... 
HISTOR Y A N D SOC IA L SCI ENCE 
I II :-.l"inth Grade (lst halt) .......................... 
21 World H lslory ( 1st ha lf) ...................... 
31 U.S. H istory ( 1st ha lt) ........................... 
36 English illalory ................. 
42 Gove rnment ...................... 
45 Ele ments of Law ......... 
IBeglnning 
M ATHE MATI CS 
1lI Algebr a (lst hal t) 
22 Ad \'a nced Algebrn (lst hl110 .... 
31 Plane Geomet ry (lst hnIr) .. 
IGenera l 
SCIE NC E 
III Science (lst hlllf) 
21 Biology (lst halO ..... 
30 Phys iology ................ 
I N DU ST R IAL ART 
I II Ninth Grade .......... 
21 F"::lemenlary Mechanica l Drawing ... 
24 Elementar y Woodlu l-n ing .... 
27 E lementa l')' Cabinet l\laki ng ....... 
16 
Credit Hour In structor 
I> 1:45 Denn ey 
'h 12:50 Den ney 
'h 8:30 Day 
'h 11 :00 Denney 
I> :30 Minish 
I> 9:25lMi niSh 
'h 2:40 Mi nish 
I> 12:50.M lnlsh 
I 
I> 9:25 \DaY 
'h : 30 Young 
I> 1:45 Young 
I> 11 :00 You ng 
I> 2:40 You ng 
I> 1:45 LapIJin 
'h 2:40 Mooro 
I> 9:25 Moore 
11 :00 Mooro 
12 :30 Ca tl et t 
'h 2:40 Catlel t 
I : 45 ,. 12 :50 Catlett 
'A 11 :00 Mays 
'h 8:30 Mays 
9:25 








l MAJ OH:::i AN D MJ;.IOHS 
Not later than t he beginn ing of tbe sophomore year, t he 
a pplicants for degrees must file with the Hegi'i,oar thei .. selee-
tions of major s a nd minors . C.Phjs does not include thotic who 
are app ly ing for the Bachelor of A. rts with the St and",od El e-
mentary cert ifi cate.) rrhe l1cails of t he clepm'l1ncnl s in the 
ma jor a nd minor fi el ds must a pprove the cot11'se 10 be t aken 
before the blank is !iled . '1' \\"0 majoJ's of t went y ·{ olll' hours 
each, 01' one m~ljor of twent.v. fol1l' hOlll's a nd t wo minors of 
eighteen hours each, may be select ed. 
A student UlH 'y eil.oose hi !:i 
of Ille subjects listed below : 









IlwjOI' · or minor · f l"Oll1 any o ll e 
Hi story and Government 
Home Economics 
lndustr lal Arts 
Mathematics 
i\tusi c 
Physical Educa ti on 
P hysics 
Sociology a nd E conomi cs 






The (: ul'ricu lar offerings at Morehead arc yaried. Stu-
dents mll~' pU l'sue cou l"ses leading' to tile (] ) P I'o\' isioIH11 Ele-
mentary cCl'tific<.lte ; (2) t he Sta ntl Hl'd E leme ll tcll'Y c(' l,tificate 
and th e clegree; (3) t he Provis ional H igh ::>ehoo l cert ificate 
~Ulcl the degreej (4 ) the Pro\' isiollaJ l'e l' tificllt(' ill Admi nistration 
and Supervision a nd tile degreej and ( oj ) the de~I'(,(, wi t-holll a 
. ce l,tificate. 'rhe coll ege awards t wo degrees, the Bachelor of 
Arts and the Bachelor of Sc ience. ]~ a ch degl'('(' may he taken 
with 0 1' without a certificate. 'J'be student shollld not ice that the 
requirements fol' th e degrees cliffeI' accord ing to the t,vpe of 
de-gl'f'C and the type of certificate. 'rhe ch ief distinction between 
the Bachelor of A ,·ts clegree and the Bachelo,' of Sciencc deg!"ee 
is th e 60-hour req uirement in science for the Bachelor of Science 
deg!"ee. Them a ,'e al so diffe!"ences bet\\"cen the Bachelo!" of A"ls 
degree with the El ementary ce rtificate Hn d the Seune degree with 
the High School ce L'i,ificate. rr here arc I:l ccol'dingl~' eight d istinct 
cOUl'ses of study I('.aelin)! to the de~l'(,c .. \ student should choose 
ea rly in his coll ege CClree r which CO lll'SO he pl'el'e l's to t ake. 
GEN ERAL REQUlREMEl" 'l'i'i }'OR THE DEORlim 
Th e cand idate for Ihe dcg"ee llluM Ill eet the fo lio\\"ipg gen-





A minimum of 128 hours of prescribed nnd elective college credit. 
A slanding ot 1 on a ll work offered for a degree. 
At least three-fourths of the credit in r es idence in some sta ndard 
college and at least one yea r in resi dence and one semester im me-
diately preced ing graduation in this instllullon. 
Not less than 43 hou rs of the wor k offered for the degree should 
be selected from courses numbered 300 or above. 
In 
DEGREES AND CERTIFICATES 
THE BACHELOR OF AR'l'S DEGHEE 
I. THE BACHELOR OF ART'S AND. THE STANDARD ELEMEN-
TARY CERT I FICATE 
a. Education. including 128 h OUfS 
l. Genera l Psycholc,gy or Educational Psych ology ....... 3 hours 
2. Fundam ental s or E lementary E(lucation . .. 4 hours 
3. Superv ised Student T eaching .. . ....... .... 6 bours 
•• Educati onal Measurements .. . 2 hours 
O. Child Psychology . ........ .... 3 h OU f S 
6. Teaching Reading ....... 3 h ours 
' 7. Electi ve in Ele men ta ry Education .9 hours 
Total 30 hours 
b. Engli s h, inc luding 
1. Oral and Written Composition .................................. 6 hour s 
2. American Llteratllre 01' English Litera.ture or Sur-
vey of Literature ... ... . .. 6 h ours 
3. Childrn 's Literature ___ .... __ ............... ... 3 hours 
Total 15 hours 
c. Science, selected from 
Biology, Chemis tl'y, General Science. Geology. Physics .12 hours 
T otal 12 houl's 
d . Secia l Sciel1ces. in cluding 
L AmeriCc.'l1l H istory a nd Government or History of 
Civilization ... .... 6 hours 
2. Principles of Sociology or Rural Social Economy.. 3 hours 
3. History, Government. Sociology or E conomics ........... 6 hours 
T otal 15 hou r s 
e. T eachers Arithmetic .3 h our3 
Total 3 hou r s 
f . Ar t, including 
a . Public School An ................... 2 hours 
b. Elective .... 2 hours 
Tota l 4 hours 
• o r these nine h Ollrs, t hree IIlliS t be from t he field or elementnry 
educatlo n nnd six may be takes (rom either genen\l education ('o ur'se!! 01' 







g. 1\:tu8Ic, Including 
a. Public School Music ................ . . .......... 2 hours 
b. Elective ................... . . ......... 2 hours 
Te la! 4 hours 
h. Health ................. _ ........... _ ........ _ .................. _ ...... _ ............ _ .. 2 hours 
Total 2 hours 
I. Physical Educat ion ............ _ ................................................ 2 hours 
j . Geography, Including 
a. Principles of Geography 
b. Elective 
Tota l 2 hou rs 
......... 3 hours 
.................... 3 hours 
Tota l 6 hours 
k. Elective ............... . . ........................................... 27- 35 hours 
Tota l 27- 35 hours 
I I. THE BACHELOR OF ARTS DEGREE AN D THE PROV ISIONAL 
HIGH SCHOOL CERTIFICATE 
128 hours 
a. Educatio,n ............................................................. _ ............... 18 hours 
1. P sycho logy 0 1' EducaUonal Psychology ..... 3 hours 
2. Supervised Student Teaching (At least 
three hours mus l be in the secondary 
school) ................................................................ 6 hours 
3. ElecUves In secondary educalion ................ 9 hours 
(6 of these shall be in seconda ry education and 
3 may be in general educalion.) 
b. English .. . ........... _.... . .................................. 12 hours 
c. Science ( Biology. Chemistry, Geology. Physics) .......... 12 hours 
d. Social Sc iences (Economics, Gove rnment. History. 
or Sociology ) .............. . ................................. 12 hours 
e. Mathematics (exc lusi ve ot Teache rs Arithmetic) .. 6 hours 
or 
·Foreign Language .. . 
t. P hysical Education ... .. 
...... 6- 12 hours 
1 hour 
g. Hea lth .... ........................ . ................. 2 hours 
h . One academic major of not less than :!4 hours a nd 
two academic minors ot lIot less than 18 hours each ; 
• If three units or mor e of a foreign la nguage a r e offer ed for a dmission, 
six semester hours in the same Innguage will be required; If two uni ls of 
a rorelgn language are ortered for admission , nine semester hours in the 
same language will be re£l uired ; It one unl\. or less o f a foreign la nguage 
Is o rt'ered for adm ission , twelve !!Iemesl er hourI! in the S<'l.me L'l-nguage will 
be required. 
21 
or two Hco deml c ma jors of not lcss tha n 24 hours 
each .. ............. 48-50 hours 
1. Electives ...... . ... 1- 27 hours 
III. THE BACHELOR OF ARTS DEGREE AND THE PROVISIONAL 
CERTIFICATE IN AD M INISTRATION AND SUPERVISION 
The candida te for th is degree mURt meet the requirements for 
either the A. "B. degr ee and the Standard Elementary certi fl cate or the 
A . B . degree and the Provisional High School certi fi cate and Include 
tn his program of studies the foll owing professional courses: 
a. Administration and Supen' isloll 
b. Elementary Education . ................... 
c. Secondary Educntion 
d. Supen' lsed Student Teaching 







8. One Fore ign Language 
b. English 
c. Science (Biology, ChemislrY. Geo logy, Ph ysics) 
d. Mathema ti cs ( not Including Teachers Arithmetic) 
e. Social Sciences ....... . 
t . Two 8cndemic ma jors of not less than 24 hours each 
or one academic ma jor of not less than 24 hou rs and 
















each 48-50 hours 
'1' ]-1 E BL\ CII ELOR 0 1,' SCIENCE DEGREE 
I. THE BACHELOR OF SCIENCE DEGREE AND THE STANDARD 
ELEMENTARY CERTIFICATE 
128 h O\1l"s 
a. Educati on, including 







2. Fundamenta ls of Eleme ntary Education 
3. Supervised Studenl T eaching ..... . 
4. Educallonal Measurements .. 
5. Child Psychology .. 
6. Teaching Reading 
t7. Elective In Elementa ry Educallon .. 
Total 30 hour8 
b. English, Incl uding 
1. Oral and Written Composit ion ............ . . ............... 6 hours 
t or these nine hours . three mu s t be (loom th e fleld or e lementary 
education a.nd six nUIY be taken from either general education courses or 
cOllrs es In Admls l ~lrnti on and Su pen 'h. ioll. 
22 
• 
2. American Literature or Eng li sh ). ' ,j 
Literature or SUrl'ey of Litel'allll·e .•.........•.. _: ..... ;!....,.~ .:6 .hours 
3. Children's Literature .................. _ .............. __ .............. 3 hours 
T otal 15 hou rs 
c. Scie nce, se lected from Agricu lture. Home Economics, 
Biology, Chemistry. General Science, Geology, 
Phys ics, ]\-lathematlcs ................................................ ......... 60 ho urs 
Tolal 60 hours 
d. Social Sciences including 
1. American HIslOry and Government 
or History o f Civilization .................... . 6 hours 
2. Principles (If Sociolcgy or 
Rural Social Economy ................................... ............... 3 hours 
3. His tory, Government, Sociology 01' Economics_ ..... 6 hour s 
Total 15 hours 
e. T eachers Al'ithmetic ......................................................... . 3 hours 
Total 3 hours 
r. Arlo Including 
a . Public School .Art ................................................ . 
h. E lective ........................... . 
2 hours 
2 ho urs 
Total 4 hours 
g. Music. including 
a. PublIc School Music ............................................ . 
b. E lective ................................................................ . 
2 hours 
........ 2 hours 
T otal 4 hours 
h . Health .......... ........................................................................... . 2 hours 
T ota l 2 hours 
I. Phys ica l Education ................. . 2 hours 
Tota l 2 hours 
j . Geography. including 
ft. Principles or Geogral}hy .............................................. 3 hours 
b. Elective ................................. ...................... 3 hours 
Total 6 hours 
k. Electives (All electives must be in science because the total 
r equi r ed hours will exceed s lightly 128.) 
It. THE BACHELOR OF SCIENCE DEGREE AND THE PROVI-
SIONAL HIGH SCHOOL CERTIFICATE 
a. Education ... _ ......... ............ _ .... ____ . ____ ... _ .................................... 18 hour8 
1. Psychology or Educational Psychology .... 3 hours 
2. Super vised Student Teachi ng (At least 
three hours must be in the secondary 
school. ) .................... _ ........................................ 6 hou rs 
3. E leclives in secondary educaliOIl ....... ......... 9 hours 
(6 of these sha ll be in seconda ry educaUon a nd 
3 may be in genera l educati on.) 
b. English ................................................................. _ ......... ......... 12 hours 
c. Science (Biology. Agricu lture, H Ollle EconomiCS, 
Mathematics. Chemis t ry, Ge logy, Physics) ............ 60 hours 
d. Social Sciences (Economics, Government, HJstory. or 
Sociology) ................ ___ ................................................... _12 hour s 
e. Malhematics (exclusive ot Teachers Arithmetic) ........ 6 hours 
or 
t. • Foreign L.:"luguage .......................................................... 6- 12 hours 
g. Physical Ed ucation 
h. Health 
i. One academic major ot not less l han 24 hours and 
two academ ic mino rs or not less t han 18 hours each; 
or two academic majors at not less t han 24 hours 
1 hour 
2 hours 
each _ ...................... _ ............................................................. 48-50 hOll rs 
(T hese majo rs a nd minors ShOllld be se lected trom 
the science departmenL) 
j. Electives ...... _ ........................................................................ 1- 27 hours 
III . THE BACHELOR OF SC IENCE DE GREE AND THE PROVI. 
SIONA L CERTIFICATE IN ADMINISTRATION AN D SUPER-
VISION 
The candidate tor this degree must Illeet the requirements for 
eitber lbe B. S. degree and the Standard Elementary certificate or lbe 
B. S. degree and the Provisional Higb School certificate and include 
In his program of studies the following professional courses: 
a . AdmlnistrnUon and Supervis ion ............................... 6 hours 
b.Elementary Education ........................................................ 6 hours 
c. Secondary Education .............................. .. ........................ _ ... 6 hours 
d. Supervised Student Teaching ............................ .............. _ 6 hours 
• Ir three units or more ot a rOI'e lgn language are offe red for adm iSSion. 
six se mes ter hours In the same language will be r equired; tl two u n Hs of 
a foreign la nguage a l'e o tTer ed for admissio n, nin e semester hours 10 the 
same lang ua ge will be required ; If one unit or less of a. for eign language 
Is offer ed fo r a dm iss ion, twel ve sem esler houl's In th e sam e language will 
be req u ired . 
2! 
IV. THE BACHELOR OF SCENCE DEGREE WITHOUT A 
CERTIICATE 128 hOUfS 
a . One F ore ig n Language ___ ........ ___ ...... .......... __ .... ____ .......... ..... 12 hours 
b. Eng lish ..... ........... __ .... ..................... _ .... .. .. _ ....... __ .............. __ ........ 12 h OUfS 
c. Science ( Biology. Agri cul ture. Home E conomics, 
rl'Ialhe matics, Che mistry. Geology, Physics) . __ . ___ .. __ ..... 60 houfs 
d . Ma the ma tics (not. includ ing Tea c her s Arlthme ti c) .. ___ . 7 hours 
e. Socia l Sciences .. ........... _._ ....................................... ..... __ ... .... 12 hours 
f. T wo academic ma jor s ot nol less tha n 21 hOUfS each 
or one academic major of not less than 24 hours a nd 
two academic mi nors of not less tha n 18 bOUfS 
each _ ... .... __ .. .. ........... .......... .................................................. 48-50 hours 
(These 1lln jors and m inors should be selected from 
the science departments.) 
THE PROV ISIO)lAL ELEMEN'l'ARY CERTIFICA'l'E 
The fi rst cerlificate to be issued on college credi t is the 
P ro,·isional Elementary Cert ifica te. The applica nt for this cer-
ti ficate mnst ha,·e completed two years of collcge credi t (sLxty-
fou r hours) wi th a stand ing of one or belter and at least three-
fourths of the wOl'k done in res idence, including t he requ ired 
cou rses listed belo\\". 'l'his cer tificate js n llid for t.hr ee year of 
teaching- and subject to renewaL 
REQUIRED COURSES 
a. Education, including 
1. Edu(;alional Psycbology 01" General Psychology .... 3 hours 
2. F undamellla is of E lementa r y Education .................. 4 hours 
3. Supen·ised Student Teaching .................................... 3 h ours 
4. Elective Course in Ed ucation ..................................... 3 hours 
Total 13 hours 
b. English, Including 
1. Ora l a nd Wr itten Composition .......... . 
2. English Literature or American Literature 0 1" 
Stirn), of Literature ............................ . 
3. Children's Literature 
3 hours 
3 hours 
Tolal 12 hours 
c, Socia l Science, Including 
1. A",Clit~h lti~me1isl ill ( iIlI Q§l"n i:iHl ) ... 
~ 9, Or American His tory ............... ... . ................... . 
L3. Aud CItizenship (separnted ) ........ .. 





Total 6 hours 
25 
d. P r inc ipfes or Geography ._ ................................................. . 
Tota l 3 hours 
e. Public School l\Jus ic ........... _ .......... ................ _.. 2 hours 
r. Public School An ........ .. 
Tota l 2 hours 
2 hours 
Total 2 hours 
g. Teachers Ari thmetic ......................................................... . 3 hours 
Tolal 3 hours 
h. l-I en lth ................ .... ...... ... , .... , .............. " ...... , ........................ , ... . 2 hours 
Tota l 2 bours 
I. Science (Biology, Chemist ry, Gener a l -8cienee. 
~, Physics) _....................... ........ ....... 5 hour s 
Total 5 hours 
j. Physica l Educa tion ..................................... _....... 2 hours 
Tota l 2 hours 
k . Genera l Agriculture, or ........ , ..................... , .................... . 2 hours 
l ndu !:ltri a l Arts, or .. ...... .. ............. , ....................................... , 2 hours 
Home and Social Problems, or ..... ............................... ...... 2 bours 
Rura l Socia l E conom y, or ........................................ 2 hours 
Principles of Sociology .................. . ............. 2 bour s 
1. E lecti ve .. , .... " ........................ ................................ . 
Tota l 2 hours 
... .. 12 hours 
Tota l 12 hours 
Tota l 64 hours ~ 
Attendance Officer 's Certificate ,">llid for three yea rs shall 
be is.'Sued to a pel"Soll who has met th e I' quil'cments of hlw and 
who, in add it ion thereto, completes (a ) a two-year clIl'I'icu.lUID 
for Ule t rai ning of teachers, which cllrl'icll lum shall include 
three semeste l' botH'S in pupil accounting; or (b) completes a 
two-year standard coll ege curricnlum whiell shall include 12 
semester hours in education courses with 3 semester 11011I'S in 
pupil personnel. rrilis cer t ificate may be reissued every three 
yea rs upon three years' ex.perience as attendance office)' , 01' 16 
smester hOlll's of standard colJege training, 
26 
